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Vllè SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS 
SOBRE EL BAIX CAMP. 
La Secció d'Estudis Històrics i Socials ve tre-
ballant i es va reunint per organitzar, com 
cada any, el Seminari que organitza el CE-
RA~. Enguany portarà per títol: «Comerç i 
consum: perspectives d'expansió del prèssec i 
l'avellana» que se celebrarà de l' 1 a l' 11 
d'agost. Si algú està interessat a col.laborar-
hi pot adreçar-se a l'avinguda Pau Casals 
núm. 84 o bé trucar al número 85 00 97. 
SANT JORDI 1988 
SOPAR DEL lOè ANIVERSARI. El diven-
dres dia 22 celebrarem el desè aniversari de la 
constitució del CERAP. Hora: 10 del vespre. 
Lloc: Centre Riudomenc . Per inscripcions 
dirigiu-vos als vespres a Eugeni Perea, telè-
fon 851068; Conxa Torres, telèfon 850273 o 
bé a Vera Hofbauerova, telèfon 850884. El 
preu aproximat per persona serà de 1. 500 
ptes. Després del sopar el grup de teatre «El 
Trasbals» ens oferirà la seva tradicional sor-
presa anual. 
EXPOSICIÓ DE PINTURA DE JOAQUIM 
CHANCHO. A 2/4 de 9 del vespre del dis-
sabte dia 23, festivitat de Sant Jordi, s'inau-
gurarà a la seu social del CE RAP I' exposició 
de pintura del riudomenc Joaquim Chancho, 
que per primera vegada exposa a la vila de 
Riudoms. A l'acte hi assistirà el president de 
la comissió de Cultura de la Diputació de Ta-
rragona, Anton Monner. A més d'aquest dia 
l'exposició romandrà oberta el dia 24, de 12 
a 14 hores , i el dia 30, de 8 a 10 del vespre. 
PRESENTACIÓ DEL QUADERN NÚM. 
15. El mateix dia 23 d'abril, a les 9 del ves-
pre, es presentarà el volum número quinze de 
la col.lecció que edita el CERAP, quaderns 
de divulgació cultural, que portarà per títol: 
«País d'ocells, país de pam>, conte per a nens 
i nenes amb proposta d'activitats, original de 
Patrícia Domingo i Anguera, amb una intro-
ducció pedagògica d'Albert Morelló i dibui-
xos de Maria Adserias. L'acte tindrà lloc a la 
seu del CERAP 
VENDA DE LLI~RES A LA PLAÇA. Du-
rant tot el diumenge dia 24 d'abril hi haurà, 
a la plaça de l'Església, una parada de venda 
dels llibres del CERAP dels quals en tenim 
existències. 
EL CAMP, PAM A PAM 
Itinerari 6. Dissabte dia 30. Excursió per una 
de les rutes més belles del paisatge muntà del 
massís de les muntanyes de Prades: des d' A1~ 
cover (visita a les fonts de la Bola, de l'Es-
molador, de la Puça i del mas del Gat), al 
Mas d'en Gomis (comunitat «Arco Iris»), 
Mon Hal i els seus magnífics racons de la vall 
del Glorieta, del Molí de l'Ombra, la Semi 
del Pou, els veïnats de l' Aixàviga i de Cabre-
ra. Des de la punta Coroneta poden fer-se di-
versos recorreguts i veure els avencs o les de-
licioses envistes de Cabrera i les carrerades 
del bestiar. Visita a una de les pedreres on 
s'arrenca la pedra calcària coneguda amb el 
nom de pedra d'Alcover. Per a més informa-
ció podeu trucar al telèfon 85 10 68 . Auto-
mòbils particulars. 
. CURS DE FOTOGRAFIA. Organitzat per 
la secció d'Art de la nostra entitat des del 
dia 21 de març es vénen desenvol~pant les 
sessions d'un curs de fotografia a càrrec de 
Mateu Salvat. El dia de celebració de les ses-
sions és el divendres, de 9 a 10 del vespre. Es 
tracta d'un curset teòrica-pràctic sobre el 
f~ncion~~ent. d'una màquina de fotogra- ' 
fiar, practica 1 revelat de fotografies al labo-
ratori del CERAP, etc. 
CURS,.~~ ~ECANOGRAFIA. Propera-
ment s IniCiara a la seu social de la nostra en-
t~tat un. curs teòrica-pràctic de mecanogra-
fia. Els mteressats dirigiu-vos a Carles Mas-
deu. 
CURS D'APROXIMACIÓ A LA HISTÒ-
RIA DE CATALUNYA. Des del dia 9 al dia 
13 del proper mes de maig tindrà lloc a la bi-
. blioteca del CERAP un curs general d'apro-
ximació a la història mostrada. Els intervi-
nents seran els historiadors López Oliveras 
Prats i Tours. Les inscripcions romandra~ 
o?ertes fins al dia 30 d'abril i cal que us diri-
giU a Joan Carrion, telèfon 850796 de 14 a 15 
h. Aquest curs és promocionat pel Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya. Horari previst : a 2/4 de 10 del vespre. 
VISITA DEL DELTA DE L'EBRE. El diu-
menge dia 15 de maig es realitzarà una excur-
sió i visita comentada al Parc Natural del 
I Delta de l'Ebre. Preus populars. Els interes-sats podeu dirigir-vos a Vera Hofbauerovà i17 
telèfon 850884. ' 
